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AIS O de 1S66. Viéraos 1© do ISovlemtof». r S f T J I W t 1 3 S . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á eate periódico en la Reíacoion , casa de D . JOSÉ ti. REBOKDO.—calle de La P la te r ía , n.* 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
ÍVLOB;-anuncios se^nsertajin '-^m.e^ 
luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios recíban los números del Bole-
tín quécovrespondun a l distrito, dispondrán que ' se /¡jé un ejemplar «» el sitio, 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibodet número s iguimté . 
Los Secretarios cu idarán de conservar los Boletines coleccionados ordlA 
mdamente para su encuademación qut deberá verificarse cada a A e . = £ l Go-r 
beruador, MAKÚEL IIOCBIGUEZ MOSOE. 
n m m k DEL COÜSEJII DE Minaos. 
. S. M . la Reina nuestra Señora 
, (Q. D . G.^ y su augusta Real f a -
mi l i a con t inúan en estacarte s in 
•uvedad en su importante sa lud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN ráuco.-NEOocuDo 1." 
Núro- 525. 
Los Alcaldes de esta p rov in -
cia, empleados de vigilancia, pues-
tos de la Guardia c iv i l y demasde-
pendieutes ile mi autoridad proce-
derán á la busca y captura de 
Fiancisco Rodrigue?., cuyas s e ñ a s 
se insertan á coiilinuacion,jdo o f i -
cio herrero on el pueblo do Vil le-
z¡>, y encausado en el Juzgado de 
1.* insliincia del pa i t idoi le Saha-
gun, y en cuso de ser habido lo pon-
drán s mi disposición ó á ln dei 
Tr ibunal expresado. León 12 do 
Noviembre dn 18«C Manuel Ro-
driguen Monife. 
SUÑiS.. 
DELOS JUZGADOS. 
D. Luis Alonso Yallejo, Jues de 
primera instancia de esta vi -
lla de Salían wt y su partido. 
Por el presente edicto, l lamo 
y emplazo á Francisco R o d r í -
guez, herrero en el pueblo de V i -
lieza, contra quien estoy siguiendo 
causa cr imina l en ta que se halla 
decretada su prisión por suponer-
le autor del delito de robo y ho-
micidio ejecutado en la casa y 
persona Je Rosa Bar to lomé, mujer 
de J o a q u í n Galbo, vecino de las 
Grafieras, la noche del diez de ise. 
l i embre ú l t i m o , para que se pre -
sente en la c á r c e l pública de esta 
villa f ó a i i l e m í ) á responder á los 
cargos que contra él resultan, pues 
de no hacerlo en el t é rmino de 
t re in ta d í a s , se segui rá er su au-
I senda j rebeldia en los estra-
i dos de l Juzgado, pa rándo le el per-
ju ic io que haya lugar. Sahagun 
¡ Noviembre ocho de m i l odiocien-
, tos sesenta y seis.—Luis Alonso 
Vallejo. —Por su mandado, José 
Rlanco, 
DK LAS oricrxAS DE HACIENDA.. 
Edad 28 arlos, Cí la lura S pies ADMINISTRACION DE HACIENDA 
2 pulgadas, cara larga, barba po-
c» , nariz larga, color bueno, ojos I 
garzos, pelu cas taño, ojos idenii ! 
viste pautiilou de. panaverJe ava- I 
r i l l a i lu , chaqueta agabanadn, cha-
leco de lelpilla negro, sombrero j 
bongo, color de colé , calzado de • 
borcegnies, no lleva cédula de ; 
vecimlad. i 
pública de la ^rouiucta de León. 
SECCION DE PROPIEDADES. 
La Dirección general de Propie-
dades y berechos del listado un 23 
de Octubre próximo pasado se lia 
sel vido resolver que las Adminis t ra -
ciones de Hacienda pública r e m i -
lan á- la uiisuia en el preciso t é r -
mino de un mes y en e l ' estado en 
q u é se encuentren, loe expedientes 
de dominio úti l por arrendamien-
tos anteriores al a ñ o : de 1800,; 
incohados por los interesados des-
p u é s del 27 ' de Agosto de 1856 y 
los que carezcan de las pruebas 
que debieron presentarse hasta el 
51 de Octubre inclusive del refe-
rido a ñ o , A la vez seña la dicho 
Centro directivo e l improrogable 
t é r m i n o de 5 0 dias para que los 
interesados presenten las j u s t i l i -
caciones completas que han de 
'unirse á sus expedientes respectivos, 
hac iéndose constar en viro caso 
por esta dependencia que no lo h i -
cieron, para la reso luc ión que sea 
procedente. 
Lo que se anuncia por medio 
del Boletín oficial para que llegue 
¿ noticia de las personas qus de-
ban presentar documentos de 
aquella clase, advi r t i éndoles que á 
fin do que no les paro perjuicio en 
sus reelamaciones siempre que 
puedan justificar su derecho, p ro -
curen remitir los i \ esta Admin i s -
t ración en el t é r m i n o mas breve 
posible que en ningún caso debe-
rá exceder de 50 dias. León 14 
de Noviembre de 18(50 — E l A d -
ni iuistradur, Segismundo García 
Acebedo. 
lizacion de las cantidades que c o r -
respondan satisfacer á la Nac ión 
por lascuotas de con t r ibuc ión . t e r -
r i tor ia l del 2 . " semestre. del' pre-, 
s e n t é a ñ o económico , por los b i e -
nes, de la misma, ha acordado 
que los Ayuntamientos presenten 
á la vez que hacen el pago de 
sus cupos por ' dicho semestre y 
concepto los recibos de talón do 
aquellas con relación duplicada, 
conforme a l modelo que se inser-
ta á con t inuac ión , al objeto de pro- , 
ceder á su formal izarion y abono 
en la forma prevenida. León 8 de: 
Nov iembre de 1866.—Segismun-
do Garc ía Acebedo. 
Se ordena á los Aymilaniienlos la pre-
sculacion en esta Administración de los 
recibos de las cuotas que eorrespondae 
a lus bienes de la f-aeiei) por la con-
U'ihucton krr i lor ial . 
• Esta Adniimslracioo deseo-
sa de llenar como es de su deber 
lo dispuesto acerca dií la foimc»-
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AOMIMSTRXCION D E T U C l E i m PÜBLICA, PROVmm D E L E O N . 
ESTADO del resultado de la liquidación del FONDO SUPLETORIO de la contribución territorial dé cada uno de lot Ayuntamientos de e m 
provincia correspondiente al año económico de 1863-60. 
PARTIDO DK LA CAPITAL. 
Acebedo. 
Algailefe. 
Alija de los Melones, 
Almanza. 
Ardon. 
Armonía. 
Aslorga. 
Andanzas, 
fienavides.. 
Bereianos del Páramo, 
Berdanos del Camioo, 
Boca deHtérgaoD. 
Bollar. 
Buron. 
Buslillos del Paramo: 
Cabreros del Rio. 
Cibiillanes. 
Calzada. 1 
Campazas. 
Campo de Villavidel, 
Canalejas.-
Gairasnes. 
Carrizo. . 
Carfocera. 
Caslrotierra 
Cíistilfalé.. 
Castrillo lósPolrazares. 
Castroealboii. 
Castitcontrigo. 
Caslrofuerlo. , 
Caslromiídarra. 
Caslrillo y Velilla. 
Cea. . 
Cebanico. 
Cebroues del Uio, 
Cimaues del Tejar. 
Cimanes de la Vega. 
Cistierna. 
C'lioias de Abajo. 
Corbillosde los Uleros 
Cubillas de Rutila 
Cubillas de los Oteros. 
Cuadres. 
Campo déla Lomba. 
Oeslriana. 
Escobar, 
El Burgo. 
Fi esoo de la Vega.' 
Fílenles de Carbajal, 
(Jalleguillos. 
Garra fe. 
üíirdoncillo. 
Gonlaliza del Pino. 
tiusendos. 
Grádeles. 
Crajal de Campos, 
Hospital de Orbigo. 
Iza^re. 
Joarilla. 
Jujra. 
Lena. 
La Bafleza. 
La Eicina. 
Laguna de Negrillos, 
Laguna Ualga. 
La Majúu. 
Laucara. 
La dobla. 
Las OmaAas. 
La Veciila. 
La Vega de Almanza 
Li l lo . 
Los Barrios de Luoa, 
Lucillo. 
Llamas de la Ribera, 
Defkii 
que re-
sulta á 
cada pue 
hlo en 
fin de 
Junio de 
186». 
1." 
Kiisteiraa 
que resul-
tó á cada 
Ayunta-
miento en 
fin de Ju 
nio de 
188b. 
Re|mri|. 
do en 
I86S-GS 
para coro 
pletar id 
t por 
100 do 
dicho 
fondo. 
2 . ' 
61 
12 
08.100 
00 
00-
00 
01.500 
00' 
06.800 
00.800 
03.800 
0» 
00 
01,800 
01,300 
00 . 
03.200 
01,800 
01 
01 
00. 100 
0 1 . W 
02,300 
01 
00 
01.600 
Ofi.oOO 
1,900 
i l ;700 
6,300 
86 300 
1,400 
*900 
7,606 
3 
11,100 
2,500 
1 
soo 
1 
24,900 
9.200 
6,800 
1B.200 
100 
58* 
1,500 
4 
200 
500 
4,300 
18^00 
12.800 
"909 
900 
300 
M 0 0 
U P O 
3." 
69 
25 
74 
{ 6 
70 
8$ 
18 
33 
70 
20 
39 
48 
4Í 
33 
27 
2S 
ÍS 
33 
4Í 
21 
14 
31 
21 
39 
l i l 
27 
10 
17 
38 
31 
41 
31 
47 
56 
«5 
44 
63 
43 
30 
21 
49 
22 
48 
33 
23 
72 
66 
28 
20 
42 
163 
67 
33 
41 
44 
35 
828 
81 
46 
S5 
30 
60 
40 
61 
30 
19 
26 
2o 
23 
47 
56 
Total equi-
valente al 
1 [,or 100 
de su res-
pectivo 
cupo en 
ÍSÜÜ-GÜ. 
4.,' 
17 
49.500 
76,100 
22 
69,600 
25 
75,500 
46 
76,800 
28.800 
20,800 
33 
70 
30,800 
40,300 
48 
47.200 
34,860 
28 
26 
13,100 
•. 34,700 
46,300 
22 
14 
32,600 
27,800 
40.900 
52.700 
33,300 
66,300 
18,400 
38 
31,900 
41 
31 
47 
63,606 
68 
44 
68,100 
48,500 
31 
21.800 
49 
22 
49 
87,900 
23 
81,200 
72,800 
43,200 
20.100 
42 
221 
68,800 
39 
41 
14 
33.200 
828 
81.500 
46 
30.300 
30 
78,300 
52,800 
61 
30,900 
19.900 
26.300 
29,800 
23 
81,300 
86 
Deduccio-
nes ó ba-
jas por ra-
zon de 
cuotas fa-
Midas y 
perdonu-
. das. 
5 
2.600 
16,100 
' 24.700 
6,700 
23 
6,800 
16,200 
18.200 
26.100 
6,800 
6.600 
10 
23 
10 
13 
15,800 
15,500 
11,260 
8.937 
8.606 
8 
11.260 
13 280 
7,282 
4,634 
10,700 
8 
13,500 
17.250 
i 0.930 
21,880 
5.960 
12,578 
11.280 
13,571 
10,230 
13,560 
18.410 
22 SOO 
14.564 
22,530 
14,900 
10,260 
6,930 
16,220 
7,280 
16,940 
16,600 
7,480 
81,200 
23 840 
14.234 
6,620 
13,900 
73,500 
22,810 
12,910 
13,580 
14,570 
11,890 
482 
26,820 
15,230 
19,840 
9,930 
25.820 
17,220 
20.200 
9,950 
6,630 
8.610 
9,600 
7.620 
16.900 
18,540 
Importe 
liquido 
del fondo 
súplalo 
no de 
1865-00. 
14.400 
33,400 
51,400 
15,300 
46,600 
18.200 
59,300 
30.800 
50,700 
21,700 
14,200 
23 
47 
20,800 
27,300 
32.20J 
31,700 
23,840 
19,063 
17,394 
10,100 
23.440 
31.070 
14,718 
9,366 
21 900 
19.800 
27,400 
33,450 
22,350 
44.450 
12,440 
23,422 
23,640 
27,429 
20,740 
31,440 
43,186 
43.800 
29,436 
48,570 
30,600 
20,740 
14.550 
32,780 
14 720 
32,160 
41,300 
14,720 
48*960 
28.966 
13.480 
28.100 
147,800 
45 990 
26,090 
27.420 
29.430 
23,610 
346 
34,680 
30,7; 
39,740 
20.070 
52. ÜM 
35.380 
40,800 
20,950 
13.270 
17,690 
20.200 
13,380 
31.400 
37,460 
Parte qi 
tía aplieado 
á partidas fa 
Midas de ' 
1864- 1863. 
63. 66. 
Sobrante 
que re 
sulla para 
cubrir 
|ierdunes 
400 
400 
400 
,300 
600 
,200 
,300 
800 
,700 
700 
200 
800 
300 
200 
700 
540 
063 
390 
100 
440 
070 
718 
366 
900 
500 
400 
430 
350 
450 
440 
442 
640 
429 
710 
440 
196 
500 
436 
370 
600 
710 
330 
780 
720 
160 
300 
,720 
48.960 
28.9116 
13 480 
28.100 
147.300 
¡3.990 
26 090 
27.420 
29,430 
23.610 
346 
34,680 
54.770 
39,740 
20 070 
82.480 
33.580 
40.800 
20.950 
13.270 
17.690 
20.200 
15.380 
34.400 
37,460 
De»-
cil. 
10. 
Aplicación de dicho sobrante á 
cubrir perdones otorgados en 1868 
á 66 por 
Los 
Ayun-
lamien 
11. 
La Dipu-
tación 
12. 
2,600 
16,100 
24,700 
6,700 
23 
6,800 
16,200 
13,200 
26.100 
6,800 
6.600 
10 
23 
10 
13 
15.800 
15.300 
11,260 
8,937 
8,606 
5 
11,260 
13,280 
7.282 
4.634 
10.700 
8 
13.500 
17.230 
10,950 
21,830 
5,960 
12,870 
11.260 
13.571 
10,21.0 
13,360 
18,410 
22,800 
14,364 
22.530 
14.900 
10 260 
6.950 
16.220 
7,280 
16,940 
16.600 
7,280 
25,200 
23,840 
l i . 2 : i 
6,62o 
13,900 
73,300 
22,510 
12,910 
13,380 
14.37» 
11,590 
29 
26,820 
13.230 
19,540 
9.93,0 
35,820 
17.220 
20,200 
9,930 
6,630 
8.610 
9.600 
'I..7.620 
16.900 
18.540 
Por 
el Go-
bier-
no. 
13." 
36 
453 
TOTAL. 
l i . 
2.600 
16.100 
24,700 
6.700 
23 
6.800 
16 200 
15,200 
26.100 
6.80O 
6,600 
10 , 
23 
10 
13 
18,800 
18.800 
11.260 
8,937 
8,606 
• 5 
11.260 
13,280 
7,282 
4,«34 
10,700 
8 
13 500 
17,250 
10.950 
21,830 
H.960 
12.570 
11,260 
13,571 
16 260 
15.360 
18.410 
22.300 
14.564 
22.530 
11,900 
10,260 
6,950 
16,220 
7.280 
16.040 
16.600 
7,280 
81.200 
23.840 
11,231 
6 620 
13,900 
73,500 
22.510 
12 910 
13.580 
14,870 
11.590 
482 
26,820 
18,230 
19.840 
9.930 
23,820 
17.220 
20.Í00 
9.930 
6,630 
8.A10 
9.600 
7,620 
.16.900 
18,540 
Existencia que resultó na 
fin de Junio de 1806 por t t i-
cho fundo suplelerio 
En 
Tesore-
ría. 
15. 
14,400 
33,400 
Sl.iOO 
15.300 
46.600 
18,200 
40,300 
30 800 
80.700 
21,709 
14,200 
23 
47 
20,800 
27,300 
32,200 
31,700 
23,340 
19,063 
17,394 
10,100 
23,440 
31.070 
14,718 
9,366 
21.900 
19,590 
27,400 
33 480 
22,350 
44,430 
12,440 
25.442 
23.040 
27.429 
20,740 
31.440 
45.196 
43,500 
29.436 
45 870 
30 600 
9.990 
14,350 
32.780 
14,720 
32,160 
41,300 
14,720 
48,930 
14.966 
13,480 
28,100 
147.800 
45,990 
26.990 
27.420 
29,430 
23,610 
346 
34.680 
51,770 
39,740 
20.070 
32,480 
35,580 
40.800 
20.930 
13,270 
17,690 
20,200 
15.380 
31,400 
37.460 
En les 
Ayunta-
mieu-
16. 
10,750 
14 
TOTAL. 
17. 
14.4oo 
33,4-0 
3l,4oo 
lS.3oo 
46.6oo 
18.2oo' 
S9.3oo 
So.Soo 
Bo,7oo 
2<.7oo 
14,2w 
23 
47 
2o.800 
27.3ÜO 
32.2oo 
31.7oo 
23,54o 
19 o63 
17.394 
l o lno 
23,44o 
31.o7o 
14 718 
9,336 
21 9uo 
i9,Soo 
27. loo 
35,4oo 
22,33o 
44,.45o 
12..14o 
25,442 
23,64o 
27,429 
2o,74o 
31.44o 
45 196 
45,3()o 
29 436 
45 57o 
3o,&uo 
2-.74o 
14,O3U 
32 78o 
U.72o 
32.)6o 
41 3JO 
14,72O 
48,96o 
28,9UG 
13,48o 
28 luo 
|47.3uo 
43,99o 
20,o9o 
27.420 
29.43o 
23,6 lo 
346 
5.4.68o 
5 í , 7 7 o 
39.74o 
2o,o7o 
52.43o 
35.38o 
4o 800 
20 95o 
13.27o 
17.69o 
2o.2oa 
15 38a 
31.4oo 
31M, 
Maiisilla de las Muías. 
Mausilla Mayor. 
Maraña. 
Nala'lt'iin. 
Malallana. 
M¡il;)ii7;i 
Murías'1'' Paredes. . 
O.-vjaíic'Sajaiobre. . 
Onzomlla. 
Olero Je Escarpiso. . 
Pajares de los Oleros. 
Palacios del 3 i l . 
Palacios la Valduerna. 
Pobladora dePelaynG. 
Pola da Gordon. 
Posada de Valdeon. . 
Pozneln del Páramo. . 
Pradorrcy • 
Prado ó Villa de Prado 
Pfioro. , • 
Ouinlana y .Congos o 
Quintana del Caslillo. 
Ouinlana del Marco. . 
Quinlanilla deSomoza 
Rabanal del Camino 
Regueras arriba y abajo 
Renedo-
Revero. 
Rwjai ' joyCorús. 
Riaño. 
Riego'de la Vega. 
Riello. 
Pioseco de Tapia. 
Rediezmo. 
Roperuelos. 
¡jariegos. 
Saelices del Rio. 
. Sahagun. 
Salomón. 
&. Andrés del Rabanedo 
S. Adrián del Valle. . 
Sla. Colomba Curuefia. 
Sla. Colomba deSomoia 
. Sla. Cristina. 
S.CristoballaPolantera 
S. Esteban de Nogales. 
Sla. Maria del Paramo. 
Sla. Maria de Ordás. . 
Sla. Maria de la Isla. 
Sta. Marina del Rey. . 
Santas Martas 
San Mtllan. 
S. Pedro Bercianos. . 
San Justo de la Vega: . 
.Santiago Millas. 
Solo y Amio. 
Soto de la Veja. 
Santovenia la Vadnoc' 
Toral de losUuzmancs, 
Turcia. 
T rutilas. 
Valdet'uentes. 
Valdeviinbrt!. 
Valdefresoo. t 
Valdelu^ncnuy Lugrs. 
Valdepiélago. 
. Valdejiolo. 
Valdeias, 
Valderrev. 
Val do S. lorenzo. 
Villatoriel, 
Valderrucda. 
Valdesamario. 
Valferde del Camino. 
Valencia de D. Juan 
Vegacertera. 
Vegamian. 
Vegaquemada. 
Vega de Arienza. 
Vejrüsdel Condado. 
Villablino de la Ceana. 
Yillató. 
Villadaugos. 
Villailemor. 
Villafer. 
Villainamioi. 
Villanutlaij. 
Villamartm J). Sancho 
100 
18 (¡00 
SIIO 
s.soo 
74,300 
3." 
6.200 
400 
10,400 
800 
900 
400 
ú o o 
6.800 
1.400 
700 
*700 
" « O 
2,500 
* 
1 
O.400 
16 
'soo 
"200 
500 
2,300 
4.800 
S.900 
600 
14,600 
• 
600 
'400 
l ! t 00 
2,200 
400 
1»0 
* 400 
12,900 
1,700 
19.400 
23.200 
100 
2,700 
5,800 
2.300 
3.100 
500 
4,800 
000 
500 
1 
I s.1 
19 
37 
51 
12 
68 
18 
41 
48 
13 
50 
38 
57 
34 
3» 
18 
40 
14 
20 
50 
16 
16 
38 
35 
40 
32 
50 
21 
32 
12 
34 
86 
56 
49 
31 
35 
19 
29 
29 
101 
18 
41 
15 
39 
IÍ6 
i i 
65 
24 
15 
23 
34 
79 
86 
2 i 
15 
70 
114 
40 
9!) 
33 
41 
55 
63 
17 
63 
72 
24 
74 
73 
181 
( i i 
47 
74 
41 
12 
39 
70 
10 
21 
40 
32 
79 
46 
30 
22 
32 
32 
33 
48 
19 
19.100 
55,600 
Sl.oOO 
18.500 
140.300 
18 
41 
48 
13 
56 
38 
57 
34 
39,200 
18.400" 
46 
1» 
30.400 
50 800 
16.900 
16,400 
38 
1 36.100 
40 
1 38.800 
51,400 
21.700 
32 
12.700 
34 
26,900 
56 
51,SOO 
31 
: 36 
! 19 . Í00 
! 45 
i 29 
101.500 
18 
41,200 
15.500 
41.300 
60.800 
44 
65 
29,900 
15,600 
23 
3 i 
93,600 
86 
24 
15,600 
76 
34.400 
40 
100,100 
35,200 
41 
55 
65 
17.400 
63.100 
72 
24.400 
36.000 
74,700 
200.400 
89.20O 
47.100 
74 
43,70» 
17.800 
41.300 
70 
12.100 
21 
40,500 
32 
83 800 
40.«1)0 
H0.500 
23 
32 
32 
33 
48 
19 
6 290 
18.210 
16.940 
3.980 
46 350 
5.960 
13.570 
15.880 
4.300 
18,340 
19,200 
18,870 
11,260 
12,900 
5 960 
13,230 
5.300 
9 930 
16.560 
5,350 
5,330 
12,580 
11.920 
13.24(1 
12.600 
16 940 
6 960 
10.390 
3,980 
11.200 
8,800 
18.540 
16.890 
10,260 
11.920 
6 35» 
14.900 
9.600 
33.400 
5.960 
13.600 
4,970 
13,610 
20 
14.570 
21,520 
9,800 
5 
7,600 
11.230 
30.800 
28,470 
7.960 
5 
23,200 
11,260 
13.240 
33 ISO 
11 600 
13.380 
18.200 
21,520 
5.63» 
42,360 
23,830 
• 7.950 
11,940 
24.5C0 
S6,3lt0 
29,45.) 
15.600 
21.480 
14,240 
5.630 
14.230 
23,170 
3,970 
6.960 
13.270 
10,600 
27.500 
15 251) 
9,9(10 
7.610 
10.600 
10.600 
10.920 
15.890 
6,290 
6.' 
12 810 
37,390 
34.560 
12.520 
93.930 
12.040 
27,430 
32 120 
8.700 
37.460 
18.800 
38,130 
22.740 
26.300 
12.440 
30.770 
10.700 
20 470 
34.24o 
11.55o 
11.o7 
25.42o 
2!.18o 
26.76o 
2(1.200 
34.46o 
14.74o 
21,41o 
8.72o 
22 74o 
I8.I00 
37,46o 
3i.61o 
2(>,74o 
24.o8o 
13.«5o 
3o loo 
l<).4oo 
68.loo 
12.0-
27,6on 
1 o.SJo 
27,69o 
4o.800 
29.43o 
43,48o 
2o,loo 
lo,600 
13 4oo 
22.75 
62.8oo 
57,53o 
16 olo 
lo,600 
5o. 800 
23.14o 
26,76o 
66,97o 
23,600 
27.42o 
36 8 ra 
47.48.. 
11.77o 
2o,2¡o 
49,170 
It l . iSu 
2i,96o 
pu,2oo 
i34.1oo 
59,73, 
31,Soo 
49.52o 
29 16o 
12,17o 
27,o7o 
46,83o 
8,13o 
1 i.o4o 
27,23o 
21.4oo 
5íi.3oo 
i o 35o 
2<.5io 
15 39fl 
21 4«o 
21.4 00 
22 08o 
3 J . l l o 
U 7 1 o 
8.' 9* 1 9 ' 11 
12.810! 
37 390 
34.560 
12.520 
93.950 
12.0)0 
27.430 
32. HO 
8.700 
37.460 
18 800 
38 130 
22,740 
26.300 
12.440 
30.770 
10,700 
20.47o 
3 i . 2 i o 
l l , 5 5 n 
11,o7o 
25 42o 
24.18o 
26,76o 
26.2oo 
34,46o 
14.74o 
21 41o 
8,72o 
22.74o 
18.100 
37.46o 
34,61o 
2..74o 
24,o8o 
13,„5o 
3o,loo 
19.4oo 
68,100 
l2.e4o 
27.6oo 
1 o,33o 
27.69o 
4o,8oo 
29,43o 
43.48o 
2u.1oo 
lo.600 
15.4oo 
22,75o 
62,8oo 
37,3») 
16.o4o 
lo,600 
So,8oo 
2:1. l i o 
2ü,76o 
66,97o 
23,6oo 
27,42o 
36.800 
43.48o 
11.7 
2o.2lo 
49,17o 
1(¡,45o 
2l.96o 
5o,2oo 
13 í , loo 
5!),73,i 
31.5.\> 
49,52o 
29,46;; 
12.17o 
27,o7o 
46.8.'io 
S.lSu 
14 o4o 
27.23o 
21.loo 
56.3oo 
3o.3!)0 
2o 54o 
13 39o 
21.400 
21.4oo 
22 080 
32 l i o 
12.71o 
12. 113. 
6.290 
18 210 
16,910 
3 ¡ISO 
46.3.".0 
5,9110 
13.570 
13.8N» 
4.300 
18,1110 
19.200 
18.S70 
11,260 
12 900 
5.960 
15.230 
5.31)1) 
9.!>:H) 
Ki.oOO 
5.350 
5,330 
12,380 
11.920 
13.240 
12:600 
16.940 
C.960 
4.590 
3.980 
11.260 
8.800 
18.340 
16.890 
10.260 
11.920 
6.330 
14 900 
9.600 
33.40o 
5.960 
13.600 
I . 979 
13,610 
20 
14 570 
21.529 
9.800 
7 600 
11.250 
30.800 
28 470 
7 960 
5 
« . 2 9 0 
11.260 
13.210 
33.130 
I I . 600 
13.580 
18 200 
21.520 
5.630 
20.860 
23,830 
7.950 
11,940 
21.500 
66.300 
29.450 
13,600 
2Í.48Ü 
l í , 2 1 0 
5,630 
14.230 
23,170 
3,970 
6,960 
13.270 
10.600 
27.300 
15,230 
9.960 
7.610 
4.600 
10,600 
10.920 
13.890 
6 ,H0 
22 
14 •15. 
6.280 
18.210 
16.940 
3.980 
46.350 
5.960 
13 370 
15 880 
4.301) 
18.540 
19.200 
18.870 
11 260 
12.900 
5.960 
15 230 
5.300 
9.930 
16 560 
5.350 
5.350 
12.580 
11.920 
13,240 
12.600 
16.940 
6.960 
4,590 
3989 
11.260 
8,860 
18.S40 
16,890 
10.260 
11,920 
6 35o 
14,900 
9,600 
33.400 
5.960 
13,600 
4,9701 
13.610 
20 
14,570 
21.320 
9.800 
S 
7.600 
11,250 
30,800 
28,470 
7.960 
2S.200 
11,260 
13.210 
33.130 
11.600 
13.380 
18,200 
21,520 
5,630 
42 860 
23,830 
7.930 
11,910 
24,300 
66,300 
29,450 
13.««O 
24.4 So 
14 210 
5.0:10 
14.230 
23.170 
3.970 
6.960 
13.270 
10,600 
27,300 
15,230 
9.900 
7.610 
4.600 
10 600 
10.920 
10.890 
6,290 
16." 
12,810 
37 390 
34.560 
12.320 
93,930 
12,010 
27.430 
32 120 
8,700 
.•¡7 460 
18.800 
38.130 
22 740 
26.300 
12,440 
30 770 
10 700 
20,470 
34 240 
11,530 
11.070 
25.429 
24,180 
26,760 
26,200 
34 460 
11.740 
21410 
8.720 
22,740 
18,100 
37,460 
34.610 
20,740 
24,080 
13,030 
3o.loo 
19.4oo 
68,loo 
12.o6o 
27r6oo 
lo.Silo 
27.69o 
4o.800 
29 43o 
43,48o 
20 loo l 
lo,600 
13.4oo 
22.75o 
43,o5o 
57,53o 
16,olo 
lo,600 
5 1.800 
2 3 , l i o 
26.76o 
6(1.97 o 
23,6oo 
27.42o 
•22,ojo 
43 48o 
U,77o 
2o,24o 
31,170 
l l i . i o o 
24.96o 
5o .2oo. 
43.6oo;9o,5oo 
59,75o 
31,Soo 
49.52o 
29.4(lo 
12.170 
27.0-0 
46 83.' 
8.13 o 
l i . o i o 
27.23 > 
21.ioo 
S6.3oo 
3o.33o 
2o,5io 
13.39o 
2l.4oo 
21 .loo 
22,Ü8O 
3 2 , l l o 
12,71o¡ 
19,78o 
13,' 
18 
17.* 
12.81» 
37 390 
91.o6o 
12.52o 
93.9so 
l í . n l o 
27.480 
32,12o 
8.7oo 
37. i 60 
18:8oo 
38.13o 
22 71o 
•26.3oo 
12 44o 
3o.77o 
lo.7oo 
2u.47o 
34.24o 
11.55o 
l i ; o7o 
25 . i 2o 
24.18o 
2l¡:76o 
'26.2o» 
31.4 60 
14 74o 
21 . ( l o 
.8 ,7ío 
22 ,74» 
18.loo 
37.56o 
3 i . i ; i o 
20. 74o 
21.080 
13 i<5o 
?i' l oo ' 
f lU.ioo' 
,68. loo 
12 -Ce 
27..'i,oo 
:1o 539 
27.!¡9<>. 
4u.,Soo 
29.13o 
43.-18o 
2o.loo 
lo.Soo 
15 . loó 
22.750 
62.8ba. 
S7,33t> 
IS.olo 
l o . 600 
So.Soo 
2 3 . l i o 
2ii,76o 
6ii.97o 
23 'loo 
2 7 . í 2 o 
36,Soo 
43, i8o 
11..70 
21. ¿4o 
49,17o 
10.i5o 
24.96o 
5 i.'ioo 
134. loo 
59,75o 
31,5oo 
í»,.'¡2o 
29. i60 
12.170 
27.J7O 
46.83o 
8,I3o 
14 .o ío 
27.i3o 
2 M o o 
56,20o 
3o. :15o 
2o.5io 
13.39o 
2l.4oo 
21 . loo 
22 080 
32 l i o 
12 71o 
í/HTirO DELA CANTAL. 1 . ' 
Villamizar. 
Villamol. 
Villamoulán. 
Villaselán. 
Valdeleja. 
Valverde Enrique. 
YillaiiUL'va de Jamuz. 
Villanueva las tlauzanas 
Villahornale. 
Urdíales del Párame, 
•Villiiquilambre. 
Villaquejida. 
\ i l !a i i ' jo . 
Villares. 
\illasabariego. 
Villavelasio. 
Villaverde de Arcayos 
V i l ayandre. ; . 
Villaiala. 
Villcza, 
Vi l lan iq i l . 
Villafane. 
Villamuraliel. 
V^a.de Infanzones. ; 
Villabraz. 
A'aWtmüfa. 
Tote».';:.-',: 
o " l - TOTAL..,.. 
P11IIIC0 D6 POAFERRADi. 
Alvares. ^ 
Arganza. ,; 
Balboa. 
Baijiis. -
Bembibre. i. . 
Berlanga."' " . 
Borrenes. ;. 
t'aba Das Raras. : . 
Cacabelos. :. : . 
Cauiiio, 
Carraeedel». 
Castiillo. 
Cashopodame. 
Consioslu. 
Cumllon. 
"Colinnbrianos. : 
Cubil os, 
Emmiedo. 
Faboro. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
IgUt'Aa. 
• íifii de Cariacedo. 
Los Barrios de Salas. 
Molina Seca. 
Noceda. 
Oeucia 
Pái aoio del Si l . 
Parada Seca. 
. Peianzanes, 
Ponfo rada. 
Pueide Domingo Florez 
Poilnla. 
í r ia ranza . 
Si^ileva. 
Saiiueilo. . 
S. lislebaD de Valdueza. 
Toreno. 
Trabailelo. 
Toral de Merayo. 
Vega de Kspinareda. . 
Vo¡ru de Valcarce. , 
Valle de Fiuolledo. . 
Villadecanes. 
Villafranca. 
TOTAL 
rte^ úrnon. 
Patíúlü de h Capital..,, 
Idem t{e Ponfenada.... 
(TOTA L GENERAL 
2,300 
16 
200 
600 
600 
200 
4,700 
300 
600 
300 
1,300 
iOO 
1,800 
ült.Wti 
'•' «00 
1,100 
'S.iOO 
1,700 
3,700 
900 
3,800 
l i 
3,800 
6,300 
37,400 
II 12.(108 
0.17,400 
es 
42 
46 
47 
«6 
18 
47 
41 
31 
21 
62 
as 
87 
70 
SI 
S6 
11 
29 
3 í 
22 
30 
30 
29 
32 
33 
20 
3S 
41 
40 
18 
21 
«7 
13 
18 
29 
38 
• 28 
26 
40 
30 
42 
45 
41 
as 
30 
46 
32 
44 
20 
3.3 
31 
SI 
42 
43 
2 (i 
3!) 
2» 
20 
U 
41 
ao 
38 
42 
19 
3» 
43 
2l> 
38 
27 
39 
30 
40 
U.ISI . l i lH l 
i " 
05,300 
42 
62 
47,200 
6 
18,600 
47 
41 
31.600 
21.200 
66.700 
33 
87 
70 
81,300 
B6 
14 
29,600 
3 i 
22 
30,300 
31,$00 
29 
32 
33,400 
31,300 
38 
o.aiiii.aaij 
41 
40 
18,800 
22 100 
fi».400 
14,700 
20.700 
29 
38 
£3,900 
26 
40 
33,800 
41 
38 
30 
16 
32 
44 
20 
So 
31 
51 
42 
42 
10 
39 
20 
20 
»2 
i l 
20 
38 
42 
19 
42.800 
43 
2tt 
38 
33,200 
39 
30 
40 
77 
21.330 
13 900 
20.520 
18.580 
1 990 
S,9(¡0 
18,860 
13 870 
103.360 
tí. 940 
21,870 
11,390 
28,800 
23,170 
16.890 
18.840 
4,630 
9 610 
11.260 
7,280 
9,950 
17,270 
Í.Í.OO 
10.920 
11,890 
« 9 6 0 
11.890 
—4-
i : 
43.77o 
28, loo 
41.j8o 
3t .62u 
4.o1o 
12 64o 
31.44o 
27,4oo 
14,36,, 
44.83.. 
¿3.41o 
B8.2' 
46,83Ü 
34 i lo 
37.46 o 
9.37o 
19.99(/ 
22.74.-
14 72o 
2o.o5o 
14.23o 
1» 4oo 
2 1 080 
23 8I0 
14 S4o 
23 41o 
571.8,2811 
13.870 
13,240 
6 
7,300 
Í2,8«ft 
4,660 
6.640 
9,(¡OH 
12,580 
8,270¡ 
8,610 
13,240 
10,960 
13 900 . „ 
1S.89Ü1 So . l lo 
27 43u 
26 71o 
12 800 
l i .800 
id Mu 
l o . o i o 
14 O6IJ 
19 4, 
23 42o 
17 63o 
17 39o 
26.70u 
22 84o 
28.loo 
J3.!»70 
12,389 
9,930 
18,480 
10,930 
U.S70 
n.aao 
U .08U 
10.2IÍ0 
ic 
13,900 
13.900 
13 2 Í0 
12.900 
8,1100 
6.620 
27,140 
13,370 
8.820 
11.381) 
27 43II 
23 42o 
2i> o7(> 
30 77o 
21.o7o 
29 43o 
13.38o 
23.4ÍU1 
2.1.74o 
31 11 
28 luo 
28 1o„ 
26.71(1 
26.loo 
17.4oo 
13 38, 
B4.86o 
27 43.) 
13.3S(i 
23 4 
14.801)' 27 -i-lo 
6.2!I0¡ 12.71o 
13 ,930', 2!¡ 87» 
14,230! 28 77 
8.600! 17 40.1 
12.381: 
10,«30 
12.910 
9.9:10 
13,240 
25.400 
.(1!)',4(JU| S.jy,2iu 
28.42.) 
28.27o 
26.o9o 
2o (i7o 
26'.7«o 
ü l . S l u 
1132100 
37So,28() 
43 77o 
28, loo 
41.48o 
31,62r, 
40,ol(i 
12.04o 
31.44o 
27.4oo 
14.36o 
44.83o 
23.41o 
38 2*o 
46 83o 
34.41o 
37.46» 
9.37o 
19.99o 
22 74(. 
14 72o 
2o.Soo 
14.23.. 
19 ioo 
2l . ( i8o 
23.81o 
14 54.. 
23,41o 
71,700 
27.43o 
26 71o 
12.800 
H.Sno 
48 S4o 
l o o4o 
14.Ú6O 
19,41,, 
2o,42o 
17 63u 
17 39,, 
26.76(, 
22 84o 
28 1 
S o . l l u 
27.43 
23 i2o 
2o.o7o 
3o.77u 
2Í .o7o 
29.43o 
13.38u 
23 420 
2o 71o 
34. l i o 
28.1i,u 
28 loo 
26 71o 
26.loo 
17 4ot. 
13 83o 
31 860 
27 43o 
13 3Su 
23 42o 
27 44o 
12 71o 
28 87o 
28 770 
17 4uo 
25.42o 
22 27o 
26.o9o 
2o,o7.) 
2S.76o 
51 51o 
1.030,000 
8,539,0011 9151.0011 
UJM.Omi 1.691.10! 
10193 UUO 10813 Otli. 
3 .)6C,320|57Sii,2S0 
USa,2ÍO 1132,100 
.uss^uojoun^io 
l loi . lüU 
3783,280 
11.32, LOO 
10. 11 
0017 
2,733,54! 
M." 
21.830 
13.900 
20,520 
18,880 
1,»!0 
8.960 
18,660 
13.870 
10,300 
6.940 
21.870 
11 S90 
28.800 
23.170 
16 890 
18.840 
i 630 
9,610 
11.260 
.7.S 
9.980 
10,270 
9.600 
10.920 
11,89» 
6,960 
11,590 
13,870 
13.240 
6 
7,300 
22,869 
4,600 
6.64b 
9,600 
1 Í .880 
8,27» 
8.610 
13.240 
10.900 
13.900 
14.890 
13,870 
12,880 
9.930 
18.230 
10.930 
14.370 
6,620 
11.880 
10.260 
16,8<IÜ 
13.900 
13 900 
J3,2i0 
12,900 
8.600 
6.620 
27,140 
13.870 
6.620 
11.880 
14,500 
o - m 
13,9.'I0 
14.230 
8.000 
12,680 
4.930 
12 910 
í> 930 
13.240 
2» .490 
ííoy, a'iu 
S 7Í5.8S0 
83V2U) 
l294¡5«8 
13. H . ' 
93 
631 
21.830 
13.900 
20.820 
18,380 
8^60 
18,860 
13,570 
103.300 
•fiflíO 
21.870 
11.890 
28.800 
23,170 
16,890 
18.840 
4.630 
9.610 
11.260 
7.280 
9,980 
17.270 
9,600 
10.920 
11,890 
6,960 
11,890 
3 866,326 8578,030 207,780 8788,280 
13,870 
13,240 
6 
7.300 
22.860 
4,660 
6,640 
9,600 
12,880 
8,27(1 
8.610 
13.240 
10.960 
13 900 
14 890 
13.870 
12.880 
9.930 
18,230 
10.930 
14,870 
6,620 
11,880 
10.260 
10.890 
13 ¡100 
13.900 
13.240 
12.800 
8,600 
6,620 
27,140 
13.370! 
IB." 
43.77o 
SS.loo 
41.48o 
31.62o 
io .o lo 
13,64o 
31 44o 
27,4oo 
,44.83o 
2 3 . i l o 
S8.2oo 
46.83o 
34,41o 
37 46o 
9.37o 
10.SU» 
22.74o 
H.72o 
2o.5So 
U.23o 
19.4oo 
13,o8o 
23.81o 
14.84o 
23,41o 
27,43o 
26,71o 
12,Soo 
14,8, 
46.S4o 
lo.o4o 
14,060 
10,ion 
28,42o 
17.620 
17.S9o 
26.76o 
22,84o 
28,1 
3 o , l i o 
27.42o 
2S.42o 
2o,o7o 
3.,,77ó 
21.o7o 
29 43o 
13 38o 
23,42.. 
2o,7.1o 
3 1 , l i o 
28, loo 
28, loo 
26.71o 
26,100 
17.400 
13,38o 
84,860 
7,43o 
16. 
6.6201 13,38o 
11.880 23,42o 
11,860 
6.290 
13.93» 
14.230 
8.600 
12.380 
27,-Uo 
12,71o 
28.S9o 
28.77o 
17,4(JO 
25,i2o 
4,930 22,27o 
12.9lo! 26,o9o 
9.931)1 2o,o7o 
13,240' 26,76o 
28,490' 31,31o 
iioU.SiU 11152,100 
031(3 Sae,Sai!S878,0.70 
„ ¡ oau.aiu Hsa.iau 
6S1|S 923,06(1 07107190 
17.r 
28 loa 
41 48» 
SI 62o 
40.ola 
12,64o 
31 44o 
27,400 
n 'siio 
44.83o 
23 41.) 
S8.2oo 
46.83» 
34.41o 
37 4(io 
9.37o 
19.99o 
22.71o 
14.72o 
2u:33o 
141230 
19.4oo 
21.o8o 
23.81o 
14 34o 
23.41o 
87.43» 
2 6 . 7 í o 
12.Soo 
l4.8oo 
40.84o 
l o o4o 
14 060 
19 40» 
2o;42o, 
17.62» 
17.89o 
26 76o. 
22 84o 
28 loo 
3o.1 l o 
27 .í2o 
í3 .42o 
2o.o7o 
3o. 77o-
2 t .ó7o 
29.43» 
13.38a 
23.43o 
20 74o-
3 4 . n 0 
?8 loo 
28 loo 
26.71o 
ÍO. loo 
n . ioo 
13.38o 
84 6G0 
27.43o 
13 38o 
2?.42o 
27.44o 
12,71o 
28 89o 
28.77o 
17.4o.-» 
23 , í2o 
22 27o 
20 o9o 
2o.c7o 
20,76o 
31.31o 
Hr,2,i(ill 
207,700 8783,780 
„ 1152,100 
207,730 6917,060 
Deben loncrse como mis exislencia 1.602 escudos 400milésimas anticipados para Id evaluación parcelaria de varios nuoblos del Avunlamienlo de Oimmilla 
v j , r . . • , ko™'ni!"m sirvió declarar partidas fallidas 37 escudos al Ayuiilamieulo de León, 86 al de Galleauillos. 93 al de Villaoruulu.'l al de Villarail". v 22 al 
:oe valdevimbre. Tolal 213 escudos. ' 
1.1 Uipulaciou Provineial aprobó el perdón de 1.199 esradns 800 milésimas al Ayuntamienlo de Villaraaflan, 838M00 al de Ardon, OlO'lOO, al de El Burüo 200 500 
al de Sanias alarlas, y 290 al de Valdelugueros. Tolal 3.138 escudos 800 milésimas. . » <> • »• « 
Si' salisfacieron 416 6P6 al Presidente de la Comisión de lívabueion de esla capital y 71 escudos al Adiniuislrador I) Siraon PcruSnr. Millaii, para lo- aastos da 
c O O t a o n denialriculas., León 31 de Octubre de 1 8 6 6 . - E I Admiuislrador, SegUmuudo Üatciii Acebedo. Imp. y t i l . de ' ' " " • 1 • " -de Jvsé G. Medondu. La Phteria, 7, 
